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RESUMEN 
 
La presente Tesis tiene como objetivo principal ser considerado una guía metodológica del 
proceso de homologación para las empresas contratistas industriales y proveedores del Perú, 
así mismo genera una nueva Guía de Auditoria, o llamada también “Check List de 
Auditoria”, que estará alineada a la norma Internacional: OHSAS 18001-2007 e indexa en 
su estructura interna a las normas ISO 9001-2008, ISO 14001, y la reglamentación nacional: 
D.S. Nº 024-2016 - EM ; D. S. Nº 009-2005 - TR y Ley Nº 29783-2011-CR, cuyo documento 
generado de modo de lista maestra, servirá para estandarizar y evidenciar, toda la 
documentación exigida por los organismos gubernamentales nacionales y de certificaciones 
internacionales.  
 
La metodología de trabajo empleada para el desarrollo de la presente tesis ha sido de tipo 
aplicada ya que tiene sustento científico que ha de ser aplicado como base de desarrollo, la 
metodología es de carácter descriptivo.  
 
Como resultado se obtuvo la lista maestra de documentos y se generó una guía base de 
desarrollo de proceso de homologación de proveedores con lo cual podremos identificar con 
cierto detalle las fortalezas que puedan tener las empresas como proveedores. 
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 ABSTRACT  
 
The main objective of this thesis is to be considered a methodological guide for the 
homologation process for industrial contractors and suppliers in Peru. It also generates a new 
Audit Guide, or also called "Audit Check List", which will be aligned with the International 
Standard: OHSAS 18001-2007 and indexed in its internal structure to ISO 9001-2008, ISO 
14001, and national regulations: DS No. 024-2016-MS; D. S. No. 009-2005 - TR and Law 
No. 29783-2011-CR, whose document generated in a master list, will serve to standardize 
and evidence, all the documentation required by national government agencies and 
international certifications. 
 
The work methodology used for the development of this thesis has been applied type since 
it has scientific support that has to be applied as a basis for development, the methodology 
is descriptive. 
 
As a result, the master list of documents was obtained and a basic guide for the development 
of the supplier homologation process was generated, so that we can identify in some detail 
the strengths that companies can have as suppliers. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Una Homologación de proveedores es una auditoría de segunda parte, las auditorías de 
segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como 
los clientes, o por otras personas en su nombre, por lo general los clientes que tienen muchos 
proveedores se ven en la necesidad de contratar a una empresa para que realice estas 
auditorías en su nombre, dentro de las empresa que realizan auditorías de segunda parte 
tenemos a: SGS del Perú, Bureau Veritas, HODELPE y MEGA CERTIFICACIONES.  
Mediante una auditoría de homologación se realiza una validación de las actividades, 
capacidades y recursos de una empresa (proveedor) de acuerdo a criterios pre-establecidos 
(por el cliente), a fin de determinar su idoneidad para abastecer bienes y servicios. 
Se verifica con cierto detalle las fortalezas que puedan tener los proveedores y el grado de 
riesgo del Cliente para tenerlo como aliado en sus actividades logísticas. Los aspectos de 
operaciones, comercial, capacidad financiera, gestión de calidad, gestión ambiental, 
seguridad y salud en el trabajo son revisados y calificados, así mismo se revisa la 
infraestructura que tiene el proveedor para abastecer, incluyendo las fortalezas y debilidades 
en su gestión.Lo que pretende el Cliente es tener la confianza en su proveedor y minimizar 
el riesgo en la labor de selección, evaluación, calificación y aceptación de proveedores. 
 
De los antecedentes encontrados se ha tomado los más relevantes que guardan relación con 
la tesis  
 
Rojas Linares Edito Luis (2011), en Lima (UNI) desarrollo una tesis sobre el “Proceso de 
Homologación de Estándares Sobre Seguridad y Salud Ocupacional Para Las Empresas 
Contratistas Mineras en El Perú”, obteniendo como resultado que la Empresa Contratista 
que se ha sometido a dicho proceso y validado en su conformidad, es una organización que 
ha logrado posicionarse en el mercado, como empresa seria y responsable en todos sus 
aspectos (Financieros, Operativos, Seguridad etc.), y que están por incursionar en el 
mercado internacional en su rubro. En esta investigación aplique instrumentos para llevar a 
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cabo el proceso de homologación de proveedores a la empresa para con ello generar un gran 
cambio en su Estructura interna, de la Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
el proceso de homologación en su gestión financiera, nos proporciona la solvencia 
Económica, Capacidad de Respuesta Financiera ante cualquier eventualidad de toda 
Empresa Contratista, en su capacidad Operativa nos proporciona, el estado de Gestión en 
Mantenimiento , Equipamiento , y Tecnologías empleadas y por ultimo el proceso de 
homologación en su Gestión de Calidad, nos proporciona un gerenciamiento en Base a 
Indicadores de Efectividad, Eficiencia y Eficacia, que es clave para el control total, de todos 
los procesos operativos que se realiza.  
 
Ulloa Román Karem Asthrid (2009), en Lima, Perú, desarrollo un estudio cuyo propósito 
fundamental fue de ayudar a mejorar la gestión de la logística del abastecimiento en los 
aspectos de evaluación y selección de los insumos; y en el control del desempeño de los 
proveedores. A partir de encuestas asistidas a empresas constructoras limeñas se demostró 
que dichos aspectos son importantes para las empresas; sin embargo, en la mayoría de los 
casos son descuidados o enfocados de manera incorrecta. Por lo tanto se plantearon 
metodologías que fueron de mucha utilidad para las empresas constructoras.En la tesis se 
reconoce la importancia de realizar un monitoreo del desempeño los proveedores como 
medio para asegurar el cumplimiento de la calidad, costo, tiempo y alcance. Por lo tanto se 
plantea un procedimiento que consta de tres pasos: definición de criterios y escalas de 
evaluación; obtención de información del campo y evaluación del desempeño. Este 
procedimiento puede tener dos objetivos: ayudar a mejorar el desempeño de los proveedores 
durante el proyecto y nos proporciona información importante que se debe considerar para 
la selección de proveedores en futuros proyectos. 
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Castiblanco Rubio Jenny y Martinez Manrique Pilar Andrea (2011), en Bogotá, Colombia, 
realizaron el Diseño de la planificación, ejecución y control del proceso de selección, 
evaluación y re evaluación de proveedores para la empresa Duquesa S.A, con el propósito 
principal de identificar, documentar y establecer criterios para el desarrollo de los 
proveedores que abastecen productos y servicios para permitir alinearla a las exigencias 
establecidas como empresa productora de alimentos certificada bajo la norma de calidad 
ISO 9001:2008 donde se debe asegurar los controles realizados sobre los productos 
comprados, así como determinar el impacto que generan ciertos productos sobre la cadena 
productiva al interior de la compañía, el tipo y grado de control y factores (ICONTEC, 
2008), tales como el impacto potencial que genera un determinado producto y proveedor 
sobre la capacidad de la organización para proporcionar productos conformes con sus 
requisitos, el grado en el que se comparte el control sobre el proceso y la capacidad de para 
conseguir el control necesario dentro del proceso de compras de la organización. 
 
Paredes Mogro Gabriela Alejandra (2008),  realizó un estudio en Quito, Ecuador cuyo 
objetivo fue Establecer una propuesta de reorganización del departamento de compras e 
importaciones, y un modelo que contenga las bases para la calificación y evaluación de 
proveedores de bienes y servicios para la compañía comercializadora de acero DIPAC 
(basado en indicadores de gestión), obteniendo mejores resultados de aprovisionamiento y 
compras, con proveedores de abastecimiento calificados, minimizando riesgos en la 
elección de proveedores y la mayor ventaja será disminuir el costo operativo relacionado 
con el control de los productos y servicios recibidos. 
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Martínez Carolina, Niño Luisa Carolina y Domínguez Carlos (2008), en España, realizaron 
un estudio en España, con el objeto del presente proyecto es la utilización de las técnicas y 
el conocimiento desarrollado en el Master de Calidad y Excelencia Empresarial para la 
mejora del proceso de Gestión de Compras de Alstom TLS España como contribución a la 
revisión y mejora de procedimientos de la empresa. El proceso de Gestión de Compras es 
relevante a nivel de cadena de valor de la empresa ya que interviene en los procesos de 
mantenimiento, renovación y reparación de componentes de vehículos ferroviarios.    
 
Universidad de Cádiz (2008), en España, realizo un trabajo sobre Prescripciones técnicas 
requeridas para el adecuado cumplimiento de los servicios objetos del presente pliego de 
Homologación de Proveedores de material Librario que componen las colecciones de la 
Bibliotecas de  la Universidad de Cádiz, sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares regulador de la misma, y que regulara la adquisición 
de libros y otros materiales bibliográficos, independientemente del soporte. 
 
Anteriormente se han venido observando que existen una serie de dificultades e 
inconvenientes con las relaciones que se manejan entre los proveedores y sus clientes, 
motivos por los cuales se suscitado altercados que han afectado a la imagen de los clientes 
con sus consumidores y clientes finales, produciéndose reducciones en sus ventas y por 
consecuencia se afectan los resultados financieros.  
 
Se opta por pasar el proceso de Homologación de Proveedor para demostrar la capacidad de 
nuestra empresa en el cumplimiento de nuestros servicio hacia el cliente, y de esta manera 
puedan verificar los requisitos mínimos que deben cumplir los proveedores de bienes y 
servicios en basándose en la aprobación de certificación de homologación, los cuales son 
capacidad, calidad, puntualidad, fidelidad, seguridad, confianza en actividad comercial y 
financiera, el cuidado del medio ambiente, entre otros., los cuales se utilizarán para la 
adjudicación de proveedores de bienes y servicios. 
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Parte de los malos resultados de las compañías se deben al tipo de manejos administrativos 
y operacionales internos, además de una imperfecta utilización del apalancamiento operativo 
concerniente con el uso de las relaciones comerciales que se mantienen con los proveedores; 
en este caso me referiré específicamente a la empresa de Servicios de Mantenimiento 
Integral y Proyectos Electromecánicos (Sermiproem S.A.C.), la que actualmente no cuenta 
con homologación alguna para la respaldarse como empresa de fortaleza y principios dentro 
de su mercado, tampoco contamos con una matriz en el cual nuestra empresa pueda 
conseguir responder calificadamente y evaluados en base a indicadores de gestión, lo que 
ocasiona diversas dificultades e innumerables inconvenientes al momento de solicitar sus 
productos y de requerir sus servicios.  
 
Una matriz de proveedores debe calificarse con indicadores que posean los mínimos 
estándares de cumplimiento en lo referente a actividad, capacidad, calidad, puntualidad, 
fidelidad, seguridad, confianza, actividad comercial y financiera, etc., Y Sabiendo que 
cualquier empresa sea de cualquier rubro de negocio, tamaño, antigüedad, etc., se puede 
homologar sin tener restricciones y dicha homologación se puede hacer a solicitud del 
Cliente o a petición propia es que los miembros de la empresa SERMIPROEM S.A.C., 
deciden emprender el proceso por el cual una empresa define aquellos proveedores que están 
calificados para suministrarle productos o servicios. 
 
Nosotros como proveedores deseosos de trabajar con empresas que entre sus requisitos de 
proveedores están el contar con una constancia de homologación de proveedores debemos 
conseguir dicha homologación para poder comenzar a suministrar nuestros servicios y poder 
ser considerados parte activa de sus proveedores. En tal sentido se formula el problema: 
¿Cómo son los requisitos para desarrollar el proceso de homologación de proveedor para la 
empresa SERMIPROEM SAC?  
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Al echarle una mirada a la Arquitectura de los Sistemas Integrados de Gestión, en las 
Empresas del Perú, se puede ver claramente que han sido implementados bajo diferentes 
enfoques, con herramientas de Gestión Clásicos e Innovadoras, claro está hay empresas que 
tienen un diseño y lineamientos de avanzada (ej. Souther Perú Cooper Corporatión, 
Compañía. Minera Milpo S.A, Compañía minera Antamina S.A.), que invierten en el 
mejoramiento de su Sistema Integrado de Gestión y son líderes en el rubro Minero del Perú, 
pero el resto de las Empresas Mineras distan mucho en sus Sistemas Integrados y de Gestión. 
 
Existe en el Perú, una gran variedad de Sistemas Integrados de Gestión, pero la realidad es 
que ninguna o muy pocas empresas en nuestro país, ha llegado a implementar lo que en 
esencia dice: las Normas (ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001), hay que tener claro, por 
ejemplo que en la Industria Petroquímica, es un realidad la aplicación de las Trí normas en 
cada una de sus herramientas de Gestión (Estándares, Procedimientos, Investigaciones etc.) 
etc.,  donde cada una de ellas, interactúan en cada actividades o tarea del proceso, bajo este 
nuevo enfoque desde una óptica Macro  Empresarial y Sistémica, y que para cumplir 
necesariamente sus objetivos se apoyan en las nuevas herramientas de Gestión Estratégicas 
como él: Balanced Scorecard. 
 
Se dice que esas experiencias y aplicaciones en Empresas Industriales, que están a la 
vanguardia en materia de Prevención de Riesgos, sería una de las alternativas para el control 
de los riesgos en las Industrias del Perú. Hay que manifestar que la implementación de los 
Sistemas Integrados de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en el Perú, empiezan 
aproximadamente el año 2001 y que algunas Empresas del Perú en aquel entonces, enviaron 
a su personal calificado a Sudáfrica, para que fueran capacitados por los Sistemas de Gestión 
en Seguridad en la: International Safety Training and Technology (I.S.T.E.C.) y National 
Occupational Safety Association (N.O.S.A, que eran exitosos en su momento por manejar 
un control total en la prevención de riesgos en sus Empresas Mineras Sudafricanas, para 
luego de un tiempo, se enrolaron en ser consultores y sus conocimientos adquiridos, se 
plasmaron en diseñar una gran parte de la Arquitectura de los nuevos Sistemas Integrados 
de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en las Empresas del Perú, que en la actualidad 
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siguen vigentes y pasan de Empresa a empresa, comercializando su hibrido Sistema de 
Gestión Integrado, aplicando para su implementación del método (copiar y pegar página), 
que demuestran una total falta de actualización que siguen generando errores en su 
transcripción. 
 
Cabe mencionar que, en el Perú, muy pocas empresas están en la vanguardia en la 
implementación de los Sistemas Integrados de Gestión y los lineamientos para la 
implementación de un Sistema de Gestión Integrado en una Empresa son:  
 La primera fase incluye cuando uno implementa y valida en su empresa solo un 
Sistema de Gestión (ej. Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional). 
 La segunda fase es cuando uno implementa, en su empresa su Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional, Sistema de Gestión Medio Ambiental, Sistema 
de Gestión de Calidad etc.,) y se valida como un Sistema Integrado de Gestión en 
su Empresa. 
 La tercera fase es cuando los Sistemas Integrados de Gestión (ej. Grupos de ISO 
y OHSAS) se complementan con los demás Sistemas de Gestión de cada área de 
la Empresa. (Ej. TQM, ERP), que viene a hacer el proceso de toda empresa 
exitosa, y concluye cuando estas empresas que han formulado su Declaración 
Empresarial (Misión, Visión), se alinean a sus Objetivos Estratégicos, bajo un 
Sistema de Gestión Estratégica (donde puedan medir sus Indicadores Financieros 
y No financieros). 
 
La implementación de un Sistema Integrado de Gestión, crea nuevos Paradigmas en la 
Supervisión de primera línea (Gerente de Operaciones, Superintendentes, Ingenieros etc.), 
creyendo que, con la implementación de su SGI y Certificación, solucionaran el problema 
de la Accidentabilidad y los índices de servicios de mala calidad, así mismo los Supervisores 
de primera línea de operaciones crean una posición, ej. Que, en todo accidente suscitado en 
la empresa, es responsabilidad del departamento de Seguridad, señalando a los Supervisores 
de Seguridad porque no previnieron dicho Incidente, claro está, que, con solo esa postura, 
buscan deslindar responsabilidades en dicho caso, con el único fin de mantenerse en el 
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trabajo, puedo afirmar que la falta de involucramiento, es producto de sus conocimientos 
muy pobres en materia de Gestión de Seguridad.  
 
 
 
Haciendo un diagnostico Gerencial, observamos que también el Directorio Empresarial tiene 
una responsabilidad en todo esto, buscando solo cumplir un aspecto legal de Mercadotecnia, 
creyendo que ese es el camino del éxito, la ruta del éxito no será fácil, romper esquemas en 
las Empresas Peruanas, que durante años han trabajado y siguen trabajando de una manera 
no Sistémica, bajo un atmosfera de ingenieros harrieros y de obreros machos, estancados en 
un tiempo y espacio histórico, que en los actuales momentos ya no son útiles en las empresas 
de éxito mundial. 
 
El Nuevo Paradigma de los profesionales del futuro, será alcanzar el conocimiento integral, 
única alternativa que tendrán las Empresas exitosas para sobrevivir en este mercado 
globalizado, pero creo que será un reto de los profesionales de hoy tendremos que bregar; 
pero para el cambio de los viejos los paradigmas de nuestra sociedad, se requiere un 
entendimiento de sus Principios, Valores, actitud ensayista de la Realidad Social, 
predisposición permanente y Objetiva, Imaginativo , e Investigador y apoyado siempre con 
la Tecnología e Informática del momento. 
 
Formulo, que una de las Causas de tanta Accidentabilidad en el sector industrial del Perú, es 
un problema de inversión hacia los nuevos conocimientos que se tienen que implementarse 
en su trabajo, mi respuesta del porque no lo hacen, está enmarcado dentro de un aspecto 
Económico-Social, por Miedo y Mediocridad de dichos profesionales que se aferran a su 
puesto de trabajo, sabiendo que serían desplazados.  
 
En relación al Panorama en la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión en el 
Perú, podemos decir que algunas empresas están realizando la mejora de sus Sistemas de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo y la contratación de consultoras 
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internacionales. También se observa a otras Empresas están desarrollando sus propios 
Sistemas de Gestión (Seguridad, Salud Ocupacional o Medio Ambiente), en base a 
información teórica de otros sistemas existentes en el mercado nacional e internacional. 
 
 
Estos esfuerzos para implementar sus Sistemas de Gestión, deben tener un soporte en el 
desarrollo de una Cultura Organizacional que valore la Prevención como componente de una 
ética del trabajo y el consecuente reconocimiento del valor de las personas. 
 
A continuación, muestro la ruta de la Gestión de Excelencia que toda Empresa que quiera 
ser exitosa tendrá que seguir. 
 
Figura  01: Evolución De Los Sistemas De Gestión 
Fuente: Propia Del Tesista 
 
INTERPRETACION DE LA DECLARACIÓN EMPRESARIAL 
Quisiera poner bien en claro, que, en algún momento del tiempo y espacio histórico 
en el Perú, en las Implementaciones de los Sistemas Integrados de Gestión (SGI), por 
los consultores, asesores y revisores, la Declaración Empresarial lo denominaron, la 
Política de la Empresa, y para el caso aplicativo de una organización son: las reglas, 
directrices que toda organización declara y se compromete a cumplir en forma 
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voluntaria como parte de la Gestión Empresarial. Así mismo, retomando el concepto 
de la Gestión Administrativa Científica, nos dice, que una Declaración Empresarial 
tiene que tener lineamientos bajo una estructura objetiva, con el fin de que sea 
medible y se pueda controlar los objetivos estratégicos de toda organización, pero si 
una visión y misión no se puede gestionar, cae dentro del concepto de ser sola una 
alucinación, y al hacer un análisis en las Empresas Peruanas, vemos que una gran 
parte de ellas, no han sido diseñadas bajo los conceptos y lineamientos científicos de 
la Gestión Administrativa. 
(Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Universidad 
Pablo de Olavide Bornay Barrachina, 2002). 
 
En la presente, al hacer un análisis de las Declaraciones Empresariales, del sector 
industrial del Perú, observo detalles de una necesidad que tiene que reformularse 
inmediatamente sus Declaraciones Empresariales, bajo un enfoque más realista y 
alcanzable en sus organizaciones. 
 
En el ANEXO 03, presento algunas declaraciones de Empresas Mineras del Perú, 
que solo tienen un fin de Gerenciar los Riesgos y mas no la de una inclusión del 
Proceso de la Calidad, este tipo enfoque es un craso error en las Implementaciones 
de los Sistemas Integrados de Gestión, debido a que un Sistema Integrado cierra el 
circuito solo cuando se implementa la Gestión de Calidad. 
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Figura  02: Esquema para interpretar la declaración empresarial 
Fuente: Propia Del Tesista 
 
 
EXCELENCIA, INNOVACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA 
El siguiente Sub Capitulo, que desarrollaré tendrá un enfoque de una Gestión 
Moderna de Seguridad, que es clave para, que toda organización tenga éxito en los 
actuales momentos, presentare postulados del Sistema de Gestión Estratégico 
denominado “Balanced Score Card” llamado también Cuadro de Mando Integral o 
Tablero de Mando (en función de sus Indicadores), su diagrama de procesos con el 
fin de cumplir sus objetivos estratégicos y su interactuación sistema que tiene toda 
organización empresarial. 
 
UN NUEVO ENFOQUE EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNUn 
instrumento de innovación que las Empresas deberían adoptar voluntaria, son los 
nuevos Sistemas de Gestión Estratégicas, que, desde mediados de los noventa, 
algunas empresas corporativas y trasnacionales están adecuando algunas técnicas y 
modelos para el control total empresarial, bajo indicadores (Financieros y No 
Financieros), vinculando el concepto de “Excelencia Empresarial” a través de la 
implementación de Sistemas Integrados en Gestión. 
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Gran reconocimiento al Dr. Robert S. Kaplan profesor de la Universidad de la 
Harvard y su socio el consultor empresarial de Boston: David P. Nortón, que 
publicaron en enero-febrero del año 1992 en la revista Harvard Business Review, un 
artículo denominado “The Balanced Scorecard” sobre la medida del rendimiento de 
las organizaciones que ha sido traducido a la literatura hispánica, por el sonoro 
apelativo de: “Cuadro de Mando Integral”. 
 
El Cuadro de Mando como herramienta de Gestión y Planeamiento Estratégico, en 
resumen, es un conjunto de indicadores descritos de la gestión organizacional, 
identifica de forma rápida el nivel de funcionamiento de una entidad; así, si en un 
informe mensual de resultados, éstos se representan mediante una serie de 
indicadores operacionales de forma que su simple lectura pudiese dar una idea 
general del nivel de cumplimiento de los objetivos.  
Los Cuadros de Mando, utilizados hasta el momento indican el nivel alcanzado en la 
consecución de unos objetivos, preferentemente Económico, Financieros, de Gestión 
de Calidad, Comercial etc., reflejo del modelo de gestión imperante y que han 
permanecido inalterables, a pesar de que la gestión de las organizaciones incluso ha 
modificado considerablemente su visión estratégica en estos últimos años. 
 
La herramienta nos propone además un conocimiento macro Empresarial, que al ser 
Auditados toda Empresa, Contratista o Proveedora, medirá su capacidad financiera y 
de endeudamiento; factor importante que nos indica la inversión que puede dar en 
materia de Seguridad, Equipamiento, Gestión de Compras etc., Avizoro que el nuevo 
rumbo de la Gestión en Seguridad, en estos tiempos de un mundo globalizado, donde 
el avance tecnológico de una sociedad es determinada en nano segundos, será 
adquirir nuevos conocimientos con el fin de crearles un valor agregado a las nuevas 
empresas, bajo el siguiente panorama el rumbo de las empresas de éxito está basado 
en medir y controlar sus objetivos empresariales mediante Indicadores (Financieros 
y No Financieros), y empresa que no maneje esta nueva herramienta de medición, no 
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podrá direccionar sus objetivos estratégicos, ni Re-direccionar el proceso de sus 
operaciones, resumo diciendo que una Gestión de Seguridad exitosa en una 
organización es trabajar bajo un enfoque Sistémico, retroalimentando y capacitando 
a cada área, evaluando la efectividad, Eficiencia y Eficacia en sus operaciones, y 
midiendo el cumplimiento de sus objetivos estratégicos de la organización bajo un 
nuevo enfoque Macro Empresarial. 
 
En el siguiente párrafo describo a la herramienta de Gestión Estratégica, 
“Balanced Scorecard” en sus cuatro Perspectivas en el cual se fundamenta. 
(Kaplan y Norton, 1992). 
a) PERSPECTIVA FINANCIERA  
Vincula los objetivos de cada unidad del negocio con la Estrategia de la 
Empresa, sirve de enfoque para todos los objetivos e indicadores de todas las 
demás perspectivas.   
b) PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES – PROVEEDORES 
o Identifica los segmentos de cliente y mercado donde se va a competir. 
o Mide las propuestas de valor que se orientan a los Clientes y Mercados.  
o Evalúa las necesidades de los clientes, como su satisfacción, lealtad, 
adquisición y rentabilidad con el fin de alinear los productos y servicios 
con sus preferencias. 
o Traduce la estrategia y visión en objetivos sobre clientes y segmentos, y 
son estos los que definen los procesos de marketing, operaciones, logística, 
productos y servicios. 
c) PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS 
Define la cadena de valor de los procesos necesarios para entregar a los 
clientes soluciones a sus necesidades (Innovación, Operación, Servicio Pos-
Venta). 
Los objetivos e indicadores de esta perspectiva se derivan de estrategias 
Explícitas para satisfacer las expectativas de los clientes. 
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d) PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
Se obtienen los inductores necesarios para lograr resultados en las anteriores 
perspectivas. 
La actuación del personal se lo refuerza con agentes motivadores que 
estimulen sus intereses hacia la empresa. 
Se miden, las capacidades de los empleados, las capacidades de los sistemas 
de información, y el clima organizacional para medir la motivación y las 
iniciativas del personal.   
o DESCRIPCIÓN DE INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO 
A continuación, presento en el presente cuadro, los Indicadores Integrales 
de la herramienta de Gestión Estratégica “Balanced Scorecard” o llamado 
también (Tablero de Mando), donde nos presenta, el potencial que tiene 
dicha herramienta de Gestión, en alinear permanentemente a la 
organización bajo un control de indicadores Financieros y No 
Financieros. 
 
 
 
Tabla 01: Indicadores del Tablero de Mando 
 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
INDICADORES DE EFECTO 
INDICADORES DE 
CAUSA 
FINANCIERA 
F1.-Mejorar el rendimiento Rendimiento sobre la inversión (RSI). 
Número de visitas a 
clientes 
F2.-Aumentar el volumen y mezcla 
de productos. 
Crecimiento de los ingresos por ventas 
F3.-Mejorar la eficiencia operativa 
Tasa de variación de los costes por 
pedido, por actividad, por tipo de coste. 
CLIENTES 
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C1.-Aumentar la confianza de 
nuestros clientes 
- Porcentaje de pedidos en los que la 
empresa hizo o colaboró en el 
diseño. 
- Ingresos procedentes de nuevos 
productos 
Tasa de variación de costes 
aplicados al área de 
ingeniería. 
C2.-Aumentar la Satisfacción del 
cliente con nuestros productos y 
nuestros empleados. 
- Cuota de Mercado 
- Tasa de variación de pedidos 
cumplimentados respecto al total de 
pedidos recibidos. 
- Satisfacción de los clientes. 
Tasa de variación de costes 
aplicados al área de 
ingeniería. 
PROCESOS INTERNOS 
I1.-Comprender a nuestros 
clientes. 
 
Horas dedicadas a los 
clientes. 
I2.-Desarrollo de nuevos servicios 
de ingeniería 
- Valor añadido por pedido  
I3.- Servicios posventa 
- Número de reparaciones Efectuadas. 
- Recursos destinados a cubrir 
garantías. 
 
I4.- Reingeniería de Procesos 
- Coste medio de materiales por 
pedido 
- Períodos medios de abastecimiento, 
almacenamiento y pago a 
proveedores 
- Tiempo medio de ejecución de 
nuevos diseños. 
- Número de proveedores 
- Número promedio de 
ofertas solicitadas por 
pedido 
I5.-Análisis del valor de Las 
actividades 
- Tiempo medio de cumplimentación 
de pedidos. 
- Porcentaje de horas extras respecto al 
total. 
- Coste medio de cada actividad. 
Porcentaje de tiempo 
inactivo de la mano de 
obra. 
I6.- Análisis vertical de 
Costes 
- Impacto de cada factor de coste en la 
cuenta de resultados. 
Revisión general de las 
políticas de gasto de la 
empresa. 
APRENDIZAJE 
A1.-Aumentar la productividad de - Promedio de ingresos por trabajador  
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los trabajadores 
A2.-Desarrollar habilidades 
estratégicas 
Relevantes. 
- Número de sugerencias aportadas Horas de formación 
A3.- Acceso a Información - Rendimiento de la mano de obra 
Disponibilidad de 
indicadores de diagnóstico 
que afecten a los 
empleados: desviaciones 
en Tiempos de ejecución 
de tareas. 
A4. -Sistemas de Incentivos 
- Sueldo por empleado. 
- Horas extras por empleado. 
- Satisfacción del empleado. 
- Porcentaje de sueldo en 
concepto de incentivo. 
- Encuesta a empleados 
 
Fuente: Metodología para el diseño e Implantación de un Sistema de Información de 
Gestión de Pymes-Dpto. A.E.C de la Universidad de OVIEDO-José Luis García Suarez-
Cuadro 6. 
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 DIAGRAMA DE PROCESOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
 
Figura  03: Diagrama de Procesos SG 
Fuente: Curso de Planeamiento Estratégico de la Escuela de Gestión y Economía 
GERENS, en PPT/Diap-8/ por Armando Gallegos PhD – 2009 
  
BASES TEORICAS 
Para fundamentar las bases teóricas existentes, en la presente tesis se expondrá las 
evidencias y sustentos con el siguiente subtítulo: el marco legal que existe en 
referencia a los Procesos de Homologación que a continuación paso a describir. 
MARCO LEGAL  
La Noma Técnica Peruana ISO 9001:2015 hace referencia a los Procesos de 
Homologaciones, en el requisito 7.4.1 proceso de compras, se interpreta como un 
Proceso de Homologación cuando una empresa se somete a una Auditoria y le dan 
su conformidad para suministrar productos en función de su capacidad de acuerdo 
con los requisitos de la organización. 
Hay que especificar que, en el marco legal internacional, la Norma ISO 9001 
oficialmente nos describe como su requisito fundamental, evaluar a sus proveedores 
antes de iniciar un intercambio comercial y/o negocio.  
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 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS (ISO 9001:2015) 
 Check List de Auditoria: Herramienta de gestión cuya función es medir el 
modelo de un proceso, actividad o servicio etc.  
 Elemento: Fundamento móvil o parte integrante de una cosa. 
 Planteamiento: Acción de Plantear. 
 Plantear: Sucitar y poner en condición de resolver un problema, asunto, etc. 
 Factores: Lo que contribuye a causar un efecto 
 Efecto: Resultado de la acción de una causa 
 Riesgo: Probabilidad y Posibilidad que pueda causar daño 
 Peligro: Potencial que causa daño.4 
 
 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA 
 
 Arquitectura Del Proceso De Homologación A Empresas Contratistas y 
Proveedores (Según SGS del Perú, 2015). 
En referencia al proceso Homologativo, primero partiremos por decir que la 
Homologación se define como el reconocimiento de la conformidad de un 
producto o de un proceso, de una empresa y actualmente toda compañía 
titular, necesita conocer la capacidad de su socio estratégico, y una de las 
formas es mediante la herramienta de Auditorías de Homologación, el 
proceso clasifica a un proveedor, referente a la Gestión de Financiera, 
Operativa, Gestión de Calidad, Seguridad-Medio Ambiente, y su área 
comercial y logística, pilares básicos para saber el estado de toda 
organización. 
La Homologación de Proveedores es el proceso por el cual una empresa 
define aquellos proveedores que están calificados para suministrarle 
productos o servicios. 
Un proveedor que desee trabajar con una Empresa que disponga de un 
Sistema de Homologación de Proveedores deberá conseguir esta 
Homologación antes de poder comenzar a suministrar sus productos o 
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servicios. El Proceso de Homologación, es una alternativa del mejoramiento 
continuo en las compañías y Empresa Contratistas, debido a que todo 
proveedor de empresa, que requiere trabajar, tiene que demostrar su 
capacidad operativa y financiera ante cualquier respuesta de las 
eventualidades que puedan existir, del resultado de esta evaluación de 
homologación, la Empresa Titular, espera formalizar alianzas estratégicas, 
con sus proveedores, como es el caso de garantizar compras a sus 
proveedores, con el fin de que puedan utilizar equipos y tecnologías más 
modernas, con el fin de cumplir los objetivos de estratégicos de la Empresa 
Minera Titular, aplicando el principio” wing, wing, yo gano, tu ganas”. El 
proceso en sí, se desarrolla obteniendo, ciertos datos sobre sus proveedores 
habituales, mediante un Check List de Auditoría del Proceso, modelo que se 
presenta en la parte de aportes del presente proyecto de Tesis, información 
que se considera clave para el funcionamiento y una excelente gestión de toda 
la organización, que brinda sus servicios, productos y/o aprovisionamiento.  
Para llevar a cabo esta tarea, se ha elaborado un proceso, que consta de dos 
etapas para recolectar dicha información, para lo cual se hace imprescindible 
la colaboración de toda Empresa Contratista u Proveedora. 
La primera etapa consiste en un cuestionario que contempla aspectos 
relevantes para la gestión de aprovisionamiento, el cual deberá ser llenado por 
ustedes para su posterior remisión a la dirección de una empresa Certificadora 
(ej. UNI-Certificatión Perú, SGS del PERU, Bureau Veritas, etc.), cabe 
mencionar que toda la información que uno consignen tendrá carácter de 
declaración jurada, por lo que se les pide se ajuste a la realidad. 4 
 
La segunda etapa consiste en una visita a sus instalaciones, para obtener 
información adicional y validar bajo métodos de auditoría, los aspectos 
tratados en el cuestionario, lo anterior requiere una coordinación previa en la 
cual su empresa designará una persona con la autoridad suficiente para 
disponer de toda información adicional que se requiera verificar. 
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Resumo que el proceso llevando a cabo, tiene un fin de obtener mejores 
resultados de aprovisionamiento, y con unas fuentes de abastecimiento bien 
seleccionadas se garantiza los servicios o productos, que repercutirá 
minimizando los accidentes en su organización, y por ende el costo operativo 
de la producción se minimizara, Así las compañías conocerán con mayor 
detalle las Fortalezas y aspectos que debe optimizar el contratista o proveedor, 
para mejorar el servicio que toda organización titular requiere. 
 
 METODOS DE HOMOLOGACION DE PROVEEDORES (Según 
Bureau Veritas, 2015). 
o OBJETIVOS  
 OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO 
El objetivo principal del proceso de la homologación, es conocer las 
Fortalezas y Debilidades de una Empresa sea de cualquier rubro, 
conocer su Gestión Financiera, su Capacidad Operativa, su logística 
etc., el cual les dará la oportunidad de estrechar aún más las relaciones 
comerciales con las compañías titulares y/o iniciarlas como nuevos 
potenciales socios estratégicos.  
Después de un proceso de análisis de homologación a las Empresas 
Contratistas / Proveedoras, se le hará saber qué aspectos requiere 
mejorar, de modo que sus resultados de la homologación, pueden 
constituir para su empresa el inicio de un programa interno de mejoras.  
 
OTROS OBJETIVOS SON: 
 Mejorar el nivel de comunicación necesario para acortar los plazos 
de abastecimiento. 
 Conocer los productos y servicios adicionales (Actuales o Futuros) 
que pueden ser ofrecidos por nuestras actuales Empresas 
Contratistas y Proveedores. 
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 Establecer la posibilidad de iniciar un proceso de Gestión de la 
Calidad.  
 La empresa Contratista/Proveedor tendrá más información sobre lo 
que espera la Compañía Titular del abastecimiento brindado por sus 
servicios. 
 La empresa Contratista/Proveedora, al iniciar un proceso de mejora 
continua, generará también un beneficio que será percibido por otros 
clientes, del entorno. 
La homologación de proveedores puede realizarse a través de diversos 
métodos (Aula Fácil, 2016): 
o AUDITORÍA 
Este sistema consiste en la realización de una visita a la empresa contratista 
o proveedora, en el transcurso de la cual se evalúa una serie y factores, 
previamente definidos y recogidos en un cuestionario de Auditoría de 
homologación, como resultado de esta Auditoría, la Empresa Contratista o 
proveedora, obtendrá una puntuación, en función de la cual será aceptada 
o rechazada su homologación.  
o TEST DE PRODUCTO 
Consiste en la realización de una prueba de los productos que desea 
suministrar la Empresa Contratista o Proveedora, la prueba consiste en 
utilizar el producto en el proceso productivo y verificar su 
comportamiento.  
Al final de la prueba se homologa o no a la Empresa Contratista/Proveedor.  
o HOMOLOGACIÓN POR HISTÓRICO 
Este método se utiliza para homologar a Empresas Contratistas o 
Proveedores que llevan trabajando con la empresa desde hace tiempo de 
manera satisfactoria, consiste en analizar los resultados históricos de la 
relación con la Empresa Contratista / Proveedor: como (Cantidades 
suministradas, número de envíos, número y gravedad de las reclamaciones, 
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resultados de controles, calidad del servicio, etc.), en función de estos 
resultados se procede a conceder o denegar la homologación.  
 
o CUESTIONARIO DE HOMOLOGACIÓN 
Este sistema es similar al de Auditoría, pero sin realizar visita a la Empresa 
Contratista/ Proveedora; en este caso la empresa elabora un cuestionario 
en el que se preguntan los datos importantes sobre la actividad, 
Organización, Medios, Proceso productivo y Gestión de la Calidad de la 
empresa Contratista/Proveedora. 
Este cuestionario se envía a la Empresa Contratista / Proveedora, y en 
función de sus respuestas se procede a su homologación. 
En el proceso de Homologación de Proveedores deben participar 
representantes de los departamentos de la empresa afectados: el 
responsable de compras, el responsable de calidad y el responsable del 
departamento usuario del producto comprado (producción, si son materias 
primas o auxiliares; almacén, si es el transporte). 
El proceso de homologación da lugar a una lista de Empresas 
Contratistas/Proveedores homologados. Esta lista debe ser difundida a 
todas las personas de la empresa que tengan responsabilidades de compra 
de productos o servicios, de manera que no puedan comprar a Empresas 
Contratistas/Proveedores que no estén incluidos en la lista. 
El hecho de que un Empresa Contratista/Proveedor esté homologado no 
supone que la empresa esté obligada a comprar sus productos; significa 
que la empresa puede comprarlos. 
La selección de las Empresas Contratistas/Proveedores a los que se debería 
comprar se realiza a través del sistema de evaluación. 
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 VENTAJAS DEL PROCESO (SGS del Perú, 2016) 
Todas aquellas Empresas, que sean Homologadas por una Empresa 
Certificadora, demostraran su capacidad y solvencia hacia la Compañía 
Titular.  
El proceso establecido está basado en los procedimientos, para el servicio de 
homologación de proveedores, requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2000. 
Cabe resaltar, que producto de este proceso de Homologación, la Compañía 
Titular, estará seguro de tener un buen socio estratégico, y podrá ser garante 
de en caso de adquisición de equipos de los Proveedores, para mejorar su 
eficiencia en las operaciones, claro está que ambos unen esfuerzos en la 
misma dirección, que son Compañía Titular y Empresa Contratista.  
Toda empresa Contratista/Proveedor, que, al conocer sus principales 
Fortalezas y características, las decisiones de compras se agilizarán, y tendrán 
mayores posibilidades de préstamos bancarios, con el único de fin de ser más 
eficientes en sus servicios. 
 
 ASPECTOS CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN DE LAS 
EMPRESAS CONTRATISTAS Y PROVEEDORAS (Dun & Bradsteet, 
2016). 
A) Situación Financiera y Obligaciones legales 
o Estados Financieros y ratios 
o Calificación bancaria 
o Obligaciones legales 
 
B) Capacidad Operativa 
o Instalaciones de la empresa 
o Medios de comunicación 
o Maquinaria y equipo 
o Medio informáticos 
o Personal 
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C) Gestión de Calidad 
o Sistema de gestión de calidad 
o Control documentario 
o Gestión de personal 
o Mantenimiento y Calibración 
o Compras y almacenes 
o Proceso productivo 
D) Seguridad, Salud y Medioambiente. 
o Salud y seguridad ocupacional 
o Procedimientos de trabajo seguro 
o Gestión ambiental 
E) Gestión Comercial 
o Cotizaciones y propuestas técnicas 
o Tratamiento de quejas 
o Retrasos 
o Garantía 
 
IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 
 
El análisis de los proyectos constituye la técnica Matemático-Financiera y 
analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los 
que se puede incurrir al pretender realizar una inversión u algún otro 
movimiento, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que 
apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión. 
Asimismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos 
de oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener 
beneficios al instante, mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios 
futuros, o si es posible privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, 
al tener como base específica a las inversiones. 
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Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de 
decisiones en lo que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se 
refiere a la evaluación financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos 
financieros del proyecto.  
El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más 
proyectos y para determinar la viabilidad de la inversión de un solo 
proyecto.  
Sus fines son, entre otros: 
o Establecer razones e índices financieros derivados del Balance General. 
o Identificar la repercusión financiera, por el empleo de los recursos 
monetarios en el proyecto seleccionado. 
o Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el 
futuro a valores actualizados. 
o Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 
proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los 
egresos, a valores actualizados. 
o Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 
positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate. 
 
LOS RATIOS 
Matemáticamente, una ratio es una razón, es decir, la relación entre dos 
números, también se define como un conjunto de índices, resultado de 
relacionar dos cuentas del Balance o del estado de Ganancias y 
Pérdidas. 
Las ratios proveen información que permite tomar decisiones acertadas 
a quienes estén interesados en la empresa, sean éstos sus dueños, 
banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, etc. Por ejemplo, si 
comparamos el activo corriente con el pasivo corriente, sabremos cuál 
es la capacidad de pago de la empresa y si es suficiente para responder 
por las obligaciones contraídas con terceros.  
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Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos 
en la empresa durante un periodo de tiempo. 
Fundamentalmente los ratios están divididos en 4 grandes grupos: 
a. ÍNDICES DE LIQUIDEZ. Evalúan la capacidad de la empresa 
para atender sus compromisos de corto plazo. 
b. ÍNDICES DE GESTIÓN O ACTIVIDAD. Miden la utilización 
del activo y comparan la cifra de ventas con el activo total, el 
inmovilizado material, el activo circulante o elementos que los 
integren. 
c. ÍNDICES DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O 
PALANCAMIENTO. Ratios que relacionan recursos y 
compromisos. 
d. ÍNDICES DE RENTABILIDAD. Miden la capacidad de la 
empresa para generar riqueza (rentabilidad económica y financiera). 
 
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD OPERATIVA4 
 
La capacidad operativa comprende los recursos, los conocimientos 
empleados en los procesos por la organización para lograr sus metas. 
Se cuentan, entre ellos, el personal, la infraestructura física, la tecnología, 
los Recursos Financieros, el liderazgo Estratégico, el manejo de programas 
y procesos, las redes y los vínculos que se establecen con otras 
organizaciones y grupos. 
El personal, las instalaciones, la tecnología y el financiamiento constituyen 
los recursos básicos de una organización. 
Los procedimientos y los procesos que emplea la organización para 
administrar sus recursos y programas, así como sus relaciones externas, 
constituyen su capacidad administrativa o de gestión.  
La suma de los recursos y de las capacidades administrativas, constituye 
la capacidad de la organización como tal. 
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EQUIPOS 
La empresa y/u organización debe contar con los equipos y Software 
modernos que le permiten desarrollar con amplitud todas las actividades 
pertinentes a los servicios ofrecidos.  
Deberá contar así mismo con un plan permanente de actualización y 
modernización de equipos y Software con el objetivo de ofrecer a nuestros 
clientes productos y servicios de última tecnología. 
Es importante su lista de los equipos y Software propios y disponibles de 
la Empresa.  
 
RED ESTRUCTURADA 
 
Para el manejo de la información toda Empresa y/u organización deberá 
contar con una Red estructurada que relaciona las estaciones de restitución, 
edición y de sistemas de información, permitiendo la consulta y trabajos 
de archivos digitales desde cualquier sitio. 
 
GESTIÓN DE CALIDAD 
Una de las grandes ventajas de los sistemas de control es que permiten, en 
los diferentes niveles y Áreas Administrativas de la empresa, evaluar a las 
ejecuciones, tanto a nivel genérico como específico, a fin de determinar la 
acción correctiva necesaria. 
 
CONTROL DE LA CALIDAD 
 
El Control de la Calidad se posesiona como una estrategia para asegurar el 
mejoramiento continuo de la calidad, programa para asegurar la continua 
satisfacción de los clientes externos e internos mediante el desarrollo 
permanente de la Calidad del producto y sus servicios. 
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Concepto que involucra la orientación de la organización a la Calidad 
manifestada, en la Calidad de sus productos, servicios, desarrollo de su 
personal y contribución al Bienestar General. 
 
- LA DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA asegura que la 
organización está haciendo las cosas que debe hacer para lograr sus 
objetivos.  
- LA DEFINICIÓN DE SU SISTEMA determina si está haciendo estas 
cosas correctamente. 
- LA CALIDAD DE LOS PROCESOS se mide por el grado de 
adecuación de estos, para lograr la satisfacción de sus clientes (Internos 
o Externos), esto implica realizar una definición de los requerimientos 
del cliente o consumidor, los métodos de medición y estándares contra 
que comparar la calidad. 
- CONTROL DE INVENTARIOS 
Su objetivo primordial es determinar el nivel más económico de 
inventarios en cuanto a materiales, productos en proceso y productos 
terminados. Un buen control de inventarios permite: 
CALIDAD EN: 
- Disponer de cantidades adecuadas de materiales y/o productos para 
hacer frente a las necesidades de la empresa. 
- Evitar pérdidas considerables en las ventas. 
- Evitar pérdidas innecesarias por deterioro u obsolencia, o por exceso de 
material almacenado. 
- Reducir al mínimo las interrupciones de la producción. 
 
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN. 
La función del Control de Producción en esta área busca el incremento de 
la eficiencia, la reducción de costos y la uniformidad y mejora de la 
Calidad del Producto. 
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Para lograr esto, se aplican técnicas tales como estudios de tiempos y 
movimientos, inspecciones, programación lineal y dinámica, análisis 
estadísticos y gráficas. 
 
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE 
Dentro de la realización de la Auditoria del Proceso de Homologación se 
busca evaluar el nivel de respuesta que tendrá una Empresa Contratista o 
Proveedora, ante una contingencia y/o emergencia en sus operaciones de 
servicio. 
Para los cual se tendrán que evidenciar los programas de gestión que el 
Dpto. de Seguridad y Salud en el trabajo ha presentado a las organizaciones 
gubernamentales pertinentes, como son los programas de: (Capacitación, 
Entrenamiento, Inspecciones, Auditorias, Simulacros, Accidentes, plan de 
Emergencias y otros etc.). 
Así también, las herramientas de gestión, que su Sistema de Seguridad ha 
implementado y que utiliza para controlar los riesgos existentes en sus 
operaciones como son la matriz de evaluación de riesgos, los formatos 
(IPERC, ATS, PETAR, INSPECCIONES, SAC etc.), según ley 29783. 
En el área de Medio Ambiental, se evaluará el Mapeo de Procesos en 
relación a los impactos y aspectos significativos que se han clasificado en 
su unidad, lo primordial de la Gestión Medio Ambiental está en evidenciar 
el manejo que hacen en el reciclaje, la tecnología que utilizan para el 
control de sus efluentes contaminados y los estándares técnicos que 
utilizan para el diseño de sus Presas de Relaves.  
En resumen, la evaluación del presente aspecto es la parte primordial, 
porque constituye la mayor cantidad de documentos que se registra y se 
tendrá que evidenciar en el referido proceso de Auditoría, según D.S. 024-
2016-EM. 
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GESTIÓN COMERCIAL Y LOGÍSTICA 
La comercialización y logística es la gestión del flujo, y de las 
interrupciones de los materiales (materias primas, componentes, 
subconjuntos, productos acabados y suministros) y/o personas asociados a 
una empresa 
Es importante que las Compañías de nuestro medio consideren a la 
logística como parte integral de sus planes, debido a aspectos como 
(Bureau Veritas, 2016): 
- EL SERVICIO AL CLIENTE Y SU SATISFACCIÓN, ya que este 
aspecto se debe constituir en la piedra angular de las estrategias de 
Mercadotecnia. 
- LA DISMINUCIÓN DE COSTOS, esto debido a que es necesario 
coordinar de manera adecuada los niveles de inventario, medios de 
transporte, ubicaciones de plantas y puntos de venta. 
- LA EXPLOSIÓN EN LA VARIEDAD DE PRODUCTOS, esto se 
debe a que los gerentes actuales ya no llevan el control de inventarios 
de sus productos en un trozo de papel, sino que, debido a la gran 
cantidad de productos que algunas empresas manejan, estas requieren 
un adecuado control lo que significa un auténtico reto logístico. 
- LAS MEJORAS EN LA TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN: Este aspecto relacionado a la creciente utilización 
de computadoras, scanner, códigos de barras, transferencias 
electrónicas de fondos, etc. 
- Existen dos formas Básicas de Gestión Comercial /Logística: 
a. Optimizar un flujo de material constante a través de una red de 
enlaces de Transporte y de centros del Almacenaje. 
b. Coordinar una secuencia de recursos para realizar un determinado 
proyecto, aunque, las actividades claves para tener una buena 
Gestión Comercial / Logística, son las siguientes: 
a. El servicio al Cliente 
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b. Los Inventarios 
c. Los suministros 
d. El transporte y la distribución 
e. El Almacenamiento 
 
 RUTA DE LA AUDITORIA DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 
El Proceso de Homologación se puede esquematizar de la siguiente manera: 
Mediante un diagrama de procesos y descripción de detalles en un esquema 
de Flujos. 
 
Figura  04: Ruta de auditoria para Proceso de Homologación 
Fuente: Procedimiento para la Homologación de Proveedores por SGS. Del Perú SA - 
2006 /Pag.8. 
Para describir la ruta del proceso de una Auditoria de homologación en una 
Empresa Contratista o Proveedora, se ha generado un diagrama de flujos, 
describiendo todos los detalles considerados en dicho proceso. 
A continuación, paso a presentar un esquema propuesto, tomando nombres 
de instituciones, con el fin de; demostrar su proceso secuencial. 
EMPR. CERTIFICA Y ELABORA INFORMA FINAL
EMPRESA. CERTIF. REALIZA VISITA DE VERIFICACIÓN
CONTRATISTAS ENVIAN INFORMACIÓN SOLICITADA
CONTRATISTA PREPARAN INFORMACION
COMPRA DE PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN
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Figura  05: Esquema Del Proceso De Homologación A Contratistas Y Proveedores 
Adecuado A Uni - Certification Perú 
Fuente: Procedimiento para Homologación de Proveedores Uni Certification 
Leyenda Del Esquema Del Proceso De Homologación (UNI-CP, 2016) 
(a) La confirmación de la visita propuesta por UNI-CP vía e-mail a edito, 
rojas@uni-cp.edu.com es OBLIGATORIA. 
De ser el caso, el proveedor puede proponer otra fecha cercana a la Fecha 
propuesta por UNI-CP al mismo e-mail. 
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(b) Plazo de 10 días útiles contados a partir de la fecha de envío de 
credenciales de acceso. 
(c) Para la ejecución de la auditoría, es indispensable que los documentos 
hayan sido enviados a UNI-Certification Perú previamente. 
(d) Plazo de 08 días útiles contados a partir de la última fecha de Auditoría 
realizada.  
 
 SOBRE EL INFORME Y LA CONSTANCIA DE HOMOLOGACIÓN  
El Informe y la Constancia de Homologación son documentos emitidos por 
una empresa Certificadora (ej. UNI-Certification Perú, SGS DEL PERU 
S.A.C., Bureau Veritas, etc.), a solicitud de una empresa y/u organización. 
El proceso de homologación seguido por cada uno de las Empresas 
Contratistas y Proveedoras se resume en un informe de homologación, que 
describe la conformidad con lo evidenciado durante la visita por parte del 
Auditor a la Empresa Contratista o Proveedora; los resultados obtenidos en la 
ponderación numérica en cada uno de los aspectos principales (Situación 
Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestión de la 
calidad; Seguridad, Salud y Medio ambiente; Gestión Comercial), haciendo 
un comentario sobre aquellos aspectos que sería saltantes en lo referente al no 
cumplimiento de lo solicitado u observado durante la visita. 
 
 SOBRE LOS NIVELES DE CALIFICACIÓN QUE SE HAN 
DESARROLLADO PARA EL PROCESO (UNI-Certification Perú, 2016). 
 NIVEL A (Rango de 90 a 100 por ciento): 
Son Empresa Contratistas/Proveedores en los que su organización, medios 
productivos y sistemas de trabajo, los hacen válidos para la fabricación y 
suministro de determinados bienes o servicios. 
Cuentan con un Sistema de Gestión de la Calidad que permiten satisfacer 
los requerimientos de sus clientes. 
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 NIVEL B + (Rango de 80 a 90 por ciento): 
Proveedores válidos para ofrecer bienes o servicios. 
Trabajan con procedimientos debidamente implantados, teniendo ciertas 
limitaciones. 
Los suministros quedarán sujetos a inspecciones periódicas aleatorias. 
 NIVEL B - (Rango de 75 a 80 por ciento): 
Proveedores válidos para ofrecer bienes o servicios. 
Trabajan con algunos procedimientos implantados, pero con limitaciones. 
Los suministros estarán sujetos a inspecciones frecuentes, lo que supone 
un costo por recepción de los bienes y servicios. 
 NIVEL C (Rango de 55 a 75 por ciento): 
Son empresas contratistas /proveedores que ofrecen bienes y servicios, 
pero con serias restricciones, no realizando controles sistemáticos en sus 
procesos. 
Estarán sometidos a inspecciones rigurosas en todos los bienes y servicios 
suministrados, lo que supone un alto costo por recepción. 
 NIVEL D (Rango de 0 a 55 por ciento): 
Son aquellas empresas contratistas /proveedores que por su sistema de 
trabajo y organización, no reúnen los requisitos necesarios para proveer a 
sus clientes habitualmente. 
Es necesario que se realice un intenso trabajo de mejora en los aspectos 
mencionados. 
El procedimiento de puntuación se realiza por méritos, mediante un 
cálculo directo de las preguntas calificadas con puntuación positiva, 
considerando los pesos definidos para cada pregunta, de acuerdo a lo 
declarado en el cuestionario y a lo observado por el evaluador, se asignan 
los méritos correspondientes. 
Para obtener la calificación final y el nivel alcanzado de evaluación, se 
realiza un promedio ponderado de la calificación parcial de cada uno de 
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los aspectos considerados en la homologación con los pesos definidos para 
cada actividad, según la importancia establecida.  
En la Constancia de Homologación se resume el resultado obtenido en la 
ponderación numérica en cada uno de los aspectos principales (Situación 
financiera y obligaciones legales; Capacidad Operativa; Gestión de la 
calidad; Seguridad, Salud y Medio ambiente; Gestión Comercial) con 
la finalidad de que sirva como documento sustentatorio del proceso de 
homologación en caso de que la Empresa Contratista/Proveedora lo 
requiera para postular a otras empresas.  
Una vez más resaltamos el hecho de que el nivel obtenido no implica un 
proceso automático de selección y eliminación de proveedores, sino que 
será una referencia para una compañía titular y para cada uno de sus 
empresas prestadoras de servicios o proveedoras, sobre las áreas en las 
cuales éstos deberán realizar mejoras, para efectos de asegurar una 
retroalimentación del proceso, es factible que las empresas prestadoras de 
servicios o proveedores soliciten una RECALIFICACIÓN. 
 
 SOBRE LA DOCUMENTACION NECESARIA (UNI-Certification 
Perú, 2016). 
Los documentos que deberán ser presentados a una empresa certificadora (ej. 
SGS del PERU S.A.C.; Bureau Veritas, AENOR, etc.), en copia simple, 
adjuntos al cuestionario los siguientes: 
- Ficha registral y/o Partida Electrónica en donde figure la inscripción de la 
escritura de Constitución de la Empresa, otorgamiento de poderes, 
directorio y accionariado vigente. 
- Memoria Anual (si lo tuviera), Brochures u otro tipo de publicidad que 
describa los antecedentes y la actividad de la Empresa. (opcional). 
- Estados financieros Anuales de los tres últimos ejercicios, Auditados o 
firmados por el Contador de la Empresa. 
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Es importante tener en cuenta para la entrega de los estados financieros del 
último ejercicio:  
Si la empresa Contratista/Proveedora ingresa al proceso de homologación 
entre el mes de Enero y Junio, debe presentar los estados financieros al 31 de 
diciembre del año anterior.  
Si la Empresa Contratista / Proveedora ingresa al proceso es entre Julio y 
Diciembre, debe presentar los estados financieros al 30 de Junio del mismo 
año. 
- R.U.C. 
- Licencias y Autorizaciones de funcionamiento. 
- Certificado de no adeudo a ESSALUD, AFP, seguros complementarios y 
SUNAT, o adjuntar el pago de los 06 últimos meses. 
- Certificados de Calidad.  
- Pólizas de Seguro. 
- Póliza de seguro del personal. 
- Organigrama de la empresa, indicando función y nombre. 
- Catálogos de las líneas de productos ofrecidas por su empresa en el sector. 
- Acuerdos de representación, exclusividad, afiliación o similares con 
empresas locales o extranjeras (sólo las empresas comerciales). 
- Certificados que acrediten capacidad de operación (sólo para las Empresas 
Contratistas /Proveedoras que trabajan con el estado). 
- Adjuntar su programa de Seguridad (sólo las Empresas que Brindan 
servicios/contratistas y proveedoras). 
- Registro como Empresa Especializada de Contratista Minero emitido por 
la Dirección General de Minería. (sólo para las Empresas Contratistas 
Mineras). 
- Registro como empresa que desarrolla actividades de alto riesgo emitido 
por el Ministerio de Trabajo. (Sólo para las Empresas Contratistas). 
- Flujo general del proceso de la Línea Homologada. 
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 SOBRE LA FECHA DE VISITA (Bureau Veritas, 2016) 
La fecha de visita a sus instalaciones será coordinada luego de recibir su 
documentación y el formulario debidamente llenado (impreso y en Diskette, 
USB u otro medio digital).  
No se aceptará postergación de la fecha de visita programada, con una 
anticipación menor a 48 horas. (Para el caso de la empresa certificadora SGS 
Perú, Bureau Veritas y/o AENOR Perú. etc.,). 
 
 ESTRUCTURA LEGAL DE LA GUIA BASICA DE AUDITORIA  
En esta parte describo los elementos específicos del proceso de Auditoria 
Homologación, compuestos por (Normas, Reglamentos, Leyes etc.), que dan 
soporte de validación y conformidad a dicho proceso, para los cual lo 
esquematizo en el siguiente cuadro. 
 
Figura  06: Grafico de la estructura legal de guía básica de auditoria. 
Fuente Propia del Tesista. 
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 HERRAMIENTA UTILIZADA PARA LA EVALUACION DE LA 
AUDITORIA  
A continuación, presento la siguiente herramienta de Gestión, utilizada como 
guía para la valorización y Gestión de Indicadores del Proceso. 
 
SISTEMA DE MEDIDAS UTILIZADAS 
Para el siguiente proyecto de Investigación y darle los valores a cada ítem del 
proceso de Auditoría de Homologación me he permitido utilizar las medidas 
de Estándares Internacionales propuesta a continuación. 
 
 Figura  07: Grafico de la estructura legal de guía básica de auditoria. 
Fuente: Curso de Gestión Moderna de Seguridad, Posgrado FIGMM. 
 
Cabe mencionar que, dentro de los Estándares de clase Mundial, existe un 
nivel siete (7), que es la perfección completa (PC), que se debería colocarse 
como valor en los resultados de Línea Base, un ítem más que sería el (100%), 
pero es un nivel utópico que ninguna organización va a llegar. 
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 ARQUITECTURA DE LA GUIA BASICA DE AUDITORIA  
En la presente Tesis estoy proponiendo una nueva Guía Básica o llamada 
también Check List de Auditoría, que conlleve a las Empresas, Contratistas y 
Proveedoras a un Proceso de Homologación exitoso, generado en base a una 
fusión las Leyes y Decretos nacionales que delinean la Seguridad y Salud en 
el Trabajo y enmarcado dentro de las Normas Internacionales OHSAS 18001, 
ISO 9001 e ISO 14001. 
En resumen la función principal de dicha herramienta de gestión será medir 
el proceso de Homologación. 
 
En vista que la investigación tiene un alcance Descriptivo y consiste en realizar el 
PROCESO HOMOLOGACION PARA LA EMPRESA SERMIPROEM SAC.; no 
es posible plantear hipótesis debido que no se intenta correlacionar o explicar 
causalidad de variables, debido a ello es que la hipótesis es implícita. 
 
Siendo el objetivo general de la investigación: Desarrollar un modelo Metodológico, 
que sirva como herramienta para la implementación del Proceso de Homologación, 
a la vez de ser una Guía de Auditoría Básica para evaluar y medir el Sistemas 
Integrado de Gestión para la empresa SERMIPROEM SAC. Teniendo como 
objetivos específicos: 
 Realizar un Diagnóstico de la situación actual de las áreas de la Empresa. 
 Evaluar, Analizar y Formular un nuevo Modelo de Sistema Integrado de Gestión 
alineado a las Normas: (ISO9001:2015; ISO14001:2015 y OSHAS 
18001:2007), para aplicar a la empresa SERMIPROEM SAC, bajo el enfoque 
por Procesos. 
 Diseñar un modelo de cumplimiento de Evaluación. 
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2. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
La presente Tesis se desarrolla utilizando los protocolos universales de la estructura de un 
proyecto de Investigación Científica, para lo cual se desarrolla un esquema didáctico y 
secuencial que seguidamente se presentara. De acuerdo a la orientación del presente trabajo 
de investigación, el tipo de investigación es aplicada, se caracteriza porque busca la 
aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. Siendo el diseño de 
investigación es no experimental, de carácter descriptivo. En la presente investigación se 
tuvo 5 unidades de análisis para la recolección datos: Esta unidad es conformada por los 
trabajadores del área administrativa, cuya población será el 100% de las personas. El total 
de la población es 08, por lo tanto, no se utilizará muestra, ya que la población es pequeña.  
 
Las técnicas de recolección de datos para el presente proyecto de Tesis, ha sido la técnica 
de la observación directa, en sus dos modalidades entrevistas y cuestionarios. Los 
instrumentos que se han empleado para recoger y almacenar la información. Son: Fichas, 
Formatos de Cuestionario, Guías de Entrevista, Fotografías, Escalas de Evaluación para 
Auditorias y Matrices de Evaluación de Riesgos etc. 
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2. RESULTADOS 
 
Dentro de los resultados obtenidos por la implementación de la guía y aplicación del 
Proceso de homologación a podemos detallar los siguientes: 
 De acuerdo al análisis realizado a las normales legales nacionales e internacional se logró 
identificar los deberes y obligaciones de la empresa y personal, así como también los 
formatos para registro validables de un sistema empresarial. 
 En base a los resultados obtenidos durante el análisis de normas legales se elaboró la guía 
de homologación de proveedores. 
 Una vez implementado la guía de homologación de proveedores se logró identificar los 
puntos a reforzar dentro de la empresa, y de acuerdo a la colaboración y compromiso de 
la gerencia se procedió con el desarrollo de documentos faltantes según la guía, para una 
nueva evaluación interna. 
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3. ANALISIS Y DISCUSIÓN  
 
De los estudios de investigación  los resultados de esta tesis guardan relación con lo 
sostenido por  Rojas Linares Edito Luis (2011), en Lima (UNI)  respecto a la validación de 
los procesos  , en el sentido que se aplicó instrumentos para llevar a cabo el proceso de 
homologación de proveedores a la empresa para con ello generar un gran cambio en su 
Estructura interna, de la Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, el proceso de 
homologación en su gestión financiera, nos proporciona la solvencia Económica, Capacidad 
de Respuesta Financiera ante cualquier eventualidad. 
 
Así mismo guarda relación  con  la investigación de  Ulloa Román Karem Asthrid (2009), 
porque se reconoce la importancia de realizar un monitoreo del desempeño los proveedores 
como medio para asegurar el cumplimiento de la calidad, costo, tiempo y alcance. Del 
mismo modo con lo sostenido por Castiblanco Rubio Jenny y Martínez Manrique Pilar 
Andrea (2011),  respecto a documentar y establecer criterios para el desarrollo de los 
proveedores que abastecen productos y servicios para permitir alinearla a las exigencias 
bajo la norma de calidad ISO 9001:2008  
 
Guarda similitud con lo plantado por Paredes Mogro Gabriela Alejandra (2008),  respecto 
a obtención de  mejores resultados de aprovisionamiento y compras, con proveedores de 
abastecimiento calificados, minimizando riesgos en la elección de proveedores a fin de 
disminuir el costo operativo relacionado con el control de los productos y servicios 
recibidos. Tan igual como el estudio de Martínez Carolina, Niño Luisa Carolina y 
Domínguez Carlos (2008), en la utilización de las técnicas la mejora del proceso de Gestión 
como contribución a la revisión y mejora de procedimientos de una empresa.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 El proceso de homologación en su gestión financiera, nos proporciona la solvencia 
Económica, Capacidad de Respuesta Financiera ante cualquier eventualidad de toda 
Empresa Contratista. 
 El proceso de homologación en su capacidad Operativa nos proporciona, el estado de 
Gestión en Mantenimiento, Equipamiento, y Tecnologías empleadas. 
 El proceso de homologación en su Gestión de Calidad, nos proporciona un 
gerenciamiento en Base a Indicadores de Efectividad, Eficiencia y Eficacia, que es clave 
para el control total, de todos sus procesos operativos que realiza una Empresa. 
 El proceso de homologación en el aspecto comercial y logística, nos ayuda a enfocar bajo 
técnicas rigurosas, una buena selección y adquisiciones de productos en el mercado, que 
estén garantizados, y que cumplan con los protocolos de ley. 
 El proceso de homologación, en el aspecto de Seguridad y Medio Ambiente, evalúa y 
mide el nivel de gestión, como son: Las herramientas utilizadas para su mitigación en 
Peligros y Riesgos, Planes de Emergencia, etc., en resumen la Gestión de Seguridad está 
diseñado bajo un enfoque Sistémico. 
 Contribuye en mejorar las relaciones de la empresa minera con las comunidades aledañas, 
al consolidar los esfuerzos empresariales locales y el empleo de personal de las 
comunidades, como Responsabilidad Social de las empresas. 
 Mejora la imagen como organización empresarial y crea una satisfacción del cliente y 
otras partes interesadas, por ser una empresa que cumple con los acuerdos internacionales, 
cuidado al medio ambiente y ser responsable socialmente. 
 Facilita los procesos de selección y evaluación de potenciales contratistas / proveedores, 
minimizando riesgos en la ejecución de los servicios prestados por nuevas empresas 
locales, En resumen el Proyecto de Investigación -Tesis, ayudara a que los organismos 
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gubernamentales, apliquen la mejora continua en toda reglamentación que es directriz en 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo políticas diferenciadas para Empresas 
Mineras Titulares, Contratistas, Proveedores locales, en todos sus aspectos. 
 Si hacemos un análisis retrospectivo de las estadísticas de accidentes mortales en el Perú, en 
función a su certificación OHSAS 18001, en las empresas mineras minero-metalúrgicas del 
Perú, encontramos que muy poco se ha avanzado en su implementación de sus Sistemas 
Integrados de Gestión. 
 El problema en la implementación de los sistemas Integrados de Gestión en las empresas del 
Perú, radica en que todas están incompletas, ACLARANDO: una implementación optima y 
completa de los sistemas integrados de Gestión, es cuando se fusionan como minino las tres 
normas básicas que son: (OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001), y que dichos documentos 
generados (procedimientos, estándares o manuales, etc.), sirvan para el control y 
minimización de los accidentes en sus tareas o actividades. 
 
RECOMENDACIONES 
 El proceso de homologación se debe implementar, solo si hay una predisposición de la 
Gerencia de toda Empresa, siendo la única forma de comprometer a todo el Universo de la 
Organización. 
 Toda empresa especializada que quiera ser innovadora en sus servicios, el primer paso es 
medir el nivel en un proceso de Auditoria de homologación, para conocer su realidad y 
situación Actual. 
 Y a su vez, si es que esta fuera homologada, estaría efectivamente preparada para certificar 
sin ningún problema en las Normas (OHSAS 18001, ISO 1400, ISO 9001). 
 Se requiere implementar programas de desarrollo a Contratistas y Proveedores, dirigido a 
empresas locales debido a que en localidades alejadas de ciudades importantes (donde 
generalmente se encuentran los yacimientos Mineros) no cuentan con ningún apoyo para 
mejorar como empresas, y donde el desarrollo de empresas locales (Comunitarias), seria vital 
y estratégico para las Empresas Mineras Titulares, que permitirían reducir costos logísticos, 
aumentar la producción y mejorar la calidad toda organización debe tener un Sistema 
Integrado Estratégico, que considere la integración de los diversos sistemas que la 
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constituyen, involucrando a que todos los miembros de la organización sean activos 
participantes de los logros de la misma. 
 Se pueden señalar como ventajas de la Integración de los Sistemas de Gestión para una 
Organización: 
A. El manejo más fácil, de los estándares y procedimientos de una Organización. 
B. Habría una mejora de la comunicación interna del personal., permitiendo tener mayor 
participación y confianza de todo trabajador. 
C. Establece en conjunto Políticas, Objetivos, Programas, Capacitación, Control, Monitoreo 
y Revisión, cumple con una Arquitectura de mejora continua. 
D. Presenta más ventajas competitivas con respecto a cada Sistema de Gestión por separado 
 
En la ruta para la Certificación bajo las Normas OHSAS 18001, por medio de la 
implementación del proceso de homologación, en costo y tiempo es mucho menor, en 
referencia a una implementación de un Sistema de Gestión en forma tradicional. En la 
implementación del proceso, el enfoque Macro Empresarial, es fundamental para el éxito de 
dicha implementación. 
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ANEXO – 01 
MATERIALES Y EQUIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES Y EQUIPOS 
Papel Bond 01 millar Computadora 
Lapiceros Impresora 
Corrector Tinta de impresora 
Internet Lápices 
CLips Grapas 
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ANEXO – 02 
DECLARACIONES EMPRESARIALES DE COMPAÑIAS MINERAS DEL PERU
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ANEXO – 03 
GUIA BASICA DE AUDITORIA PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 
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ANEXO – 04 
DOCUMENTACIÓN RELEVANTE DEL 
PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 
 
REALIZADA A LA EMPRESA ESPECIALIZADA 
MACOM SAC 
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GESTION DE LA CALIDAD 
MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION  
 
Doc. Descriptivo: MAC.SIG.MAN  
Rev. : 00 
Emisión: 02/01/17 
Aprobado por: C.A.C. 
 
INTRODUCCIÓN 
Los siguientes puntos son una útil verificación de la amplitud de los documentos del sistema de 
Administración de la Calidad, el fin del presente manual de la calidad de 
MACOM SAC., es cumplir y satisfacer los requerimientos de la Normas ISO 9001. 
En este Manual Empresarial se describe la Política, los compromisos y los lineamientos para la 
aplicación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) en MACOM SAC, de conformidad con la serie 
internacional de normas ISO 9001 en aquellas áreas de la organización relacionadas con la norma 
y cuyas actividades u operaciones influyen en la calidad de los servicios que MACOM SAC 
proporciona a sus clientes. 
Tomando como base los procesos que intervienen en MACOM SAC empresarial se ha 
desarrollado de manera modular.  
Este manual describe el sistema de calidad de la Empresa MACOM SAC., y es un requerimiento 
obligatorio de tal Sistema. 
No se permiten alteraciones sin la aprobación previa del Gerente General y Coordinador General 
del SIG y deben aplicarse, utilizando el sistema para el control de modificaciones que se contiene 
en este documento. 
 
LISTA DE CIRCULACIÓN. 
Este manual debe controlarse en forma estricta y mantenerse como un documento confidencial. 
Su circulación solo será a las personas enumeradas, que a continuación se describe, en reunión de 
comité consultivo en fecha 02 enero del 2017. 
ITEM NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
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1. Cesar Valerio Agüero Cordova Gerente General 
2. Enrique Esteban Cordova Flores Gerente de Operaciones 
3. Monica Elizabeth Granados Gutiérrez Jefe de Administración 
4. Hela Meliza López Padilla Jefe de Costos y Presupuestos 
5. Romel Ivan Cordova Flores Jefe Financiero. 
6. Moises Manrique Polar Jefe de Contabilidad. 
 
Registrar, Documentar y Archivar, por el coordinador del Sistema Integrado de Gestión de 
MACOM SAC. 
TEMARIO 
ITEM TEMA PÁGINA 
0.1 Lista de Circulación 
0.2 Lista de Modificaciones 
0.3 Índice temario. 
0.4 Alcance y Campo de Aplicación. 
0.5 Lista de Documentos. 
0.6 Procedimiento de modificaciones 
0.7 Descripción de la empresa. 
1.0 Responsabilidad ejecutiva. 
Política de Calidad. 
Organización. 
Revisión ejecutiva. 
2.0 Procedimiento del Sistema de calidad. 
3.0 Revisión de Contratos. 
4.0 Control de Diseño. 
General. 
Planeamiento de diseño. 
Resultados de diseño. 
Verificación y validación de diseño. 
Cambios de diseño. 
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5.0 Control de documentos y datos. 
Emisión y Aprobación de documentos. 
Cambios y modificaciones de documentos. 
6.0 Adicciones. 
General. 
Evaluación de sub. Contratistas. 
Verificación de los productos adquiridos. 
7.0 Control de productos abastecidos por los clientes. 
8.0 Identificación y seguimiento de productos. 
9.0 Control de Procesos. 
10.0. Inspección y Pruebas. 
Inspección y pruebas de recepción. 
Inspección y pruebas en proceso. 
Inspección y pruebas Finales. 
Registro de inspecciones y pruebas. 
11.0 Equipo de Inspección, medición y pruebas. 
12.0 Status de Inspecciones y pruebas. 
13.0 Control de productos fuera de cumplimiento. 
Revisión y Disposición de producto fuera de 
Cumplimiento. 
14.0 Acción correctiva y preventiva. 
15.0 Manejo, Almacenamiento, empaque. 
Preservación y entrega, General. 
Manejo, Almacenamiento, Empaque y preservación. 
Despacho y entrega. 
16.0 Registros de calidad. 
17.0 Auditorías internas de calidad. 
18.0 Capacitación. 
19.0 Servicios. 
20.0 Técnicas estadísticas. 
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ANEXO – 05 
AUDITORIA REALIZADA POR BUREAU VERITAS PARA VALIDAR SU 
CONFORMIDAD AL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 
 
REALIZADA A LA EMPRESA MACOM SAC 
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ANEXO – 06 
CONSTANCIA DE HOMOLOGACIÓN EMITIDA POR BUREAU VERITAS Y SGS DEL 
PERU A LA EMPRESA: MACOM SAC. 
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PRINCIPALES EMPRESAS DE CERTIFICACIÓN Y SUPERVISORAS 
DE CALIDAD, QUE OPERAN EN EL PERÚ 
 
 ALFRED H. KNIGHT DEL PERU 
Calle Huáscar 251 Chacaritas 
Callao.‐  
 BUREAU VERITAS 
Av. Miguel Dasso 117 5§ Piso 
San Isidro.‐  
 CALEB BRETT (PERU) S.A. 
Prolog. Arenales 665 Piso 2 
Miraflores.‐  
 CERTIFICACIONES DEL PERU S.A. CERPER 
Av. Santa Rosa 601, La Perla 
Callao.‐  
 INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S.A. IPASA 
Av. República de Panamá 4085 
Surquillo.‐  
 INTERNATIONAL ANALYTICAL SERVICES S.A. INASSA 
Av. La Marina 3035 
San Miguel.‐  
 INTERNATIONAL INSPECTION SERVICES LTD. 
Tungasuca 288 
San Miguel.‐  
 J. RAMON DEL PERU S.A. 
Av. Argentina 2824 4to Piso 
Lima. 
 LABORATORIO CERQUIME S.R.L. 
Av. Nicolás Dueñas 937 
Lima. 
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 SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD‐ UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA 
Av. Honorio Delgado 430 Urb. Ingeniería 
San Martín de Porres 
 SOCIEDAD DE ASESORAMIENTO TECNICO S.A. 
Av. Javier Prado Este 1352 
San Isidro. 
 SOTOMAYOR S.A. 
Calle Carpacchio 296 
San Borja. 
 
SUPERVISORA 
 BIVAC DEL PERU S.A. (BUREAU VERITAS) 
Av. República de Panamá 3030 Piso 4 
San Isidro. 
 COTECNA INSPECTION S.A. 
Av. Camino Real 390 Torre Central 10§ Piso 
San Isidro. 
 SGS DEL PERU S.A. 
Av. República de Panamá 3050 
San Isidro. 
